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Thrcno rum Cap. 11:dum
&. io, Humi fedent taciti fenes filiae Zion,
Puivere fuper caput confperfi, cilicio cinåi;
Virgines Hierofolymae vultus in terram demittunt. i)
L v. ii.
1) In iuSu humi tacilum fiedere, peflus tänderc, paUium ficin-
dere, puivere crines cenfipergcre & crasfia amicifi vejle$
folitus erat orientalibus mos, cujus fiepi slitne meminerunt
Hebiceoruui auäores, v. c. Genes. KXXVIh 34, 11.Sam.
XIII: t), JJoh, IL- 12, 13, Ezecl/. XKVIh 3°, 3'- Neque
veftigia Ulms apud Graecos pasfim non occurrunt, ex. gr.
IL Z: 23 feqq, v.h\ de Achille, Patioclusn ltsgontej, can-it
Hornerus:
Au(pcTeP'/<cri os yetjvtv thuv koviv xtSahcstraxv ,
■V '
'
■ ' JT. -N ! ' &»' 'Xevxro kock Ks(pocArfS, "Xjxqiev ° yvyvve Ttpoaant-QV'hvres o ev Koer/icn fjfiyas fAeyocAocfit roivvtrSels
K«Vc, ipTtopn oi ys^dl v.ofwv r\<r%we dcit<jxv,__ —. .— yjqcr) $e Ttsctsoa (tci], d^sch
ZrrfSeot 7ié7s\f)ycvTo. (Clr, OdrjsJ. A: Sj)i S4'-)*
Et fimi liter fere apud Romanos quoque, e. g. Catull.
LXIV: 34C1 feqq.
■Iliius (fe, Achillis) egregias virtutes claraque fafifg
Scepe fatebuntur gnatorum in funere matres,
Quum in cinerem canos fiolvent a vertice crines?
Putriåaque inftrmis variabunt peåora palmis.
Cfr, Virg, Ain, IV: 666 — XII: -609 — 6u, Crc.Tufc. Ill: 26, & innumera alia loca, übi homines cala-
nvitatibus luäuque affiiåi, atras, pullas? for/Hdatque vefiles
induti leguntur.
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v. ii. Lacrimis conficiuntur oculi mci, vifcera mea
eeftuane,
In terram, ob populi mci cladem, eluifum eft
jecur meum,
Quum
pU' hirtas vejlis genus, e eaprinis plerumque pifs con-
ieåum, tentoriorum tegumentis aliisque ufilms vilioribus
inferviens, quo> tum religioft iEthiopes utuntur, ut ex
Alvar. Hifl. ÄLth, affirmat Ev. Castellus (in Lex. He-
ptagl.), tum etiam Hebroei tempore luttus femet velaruit.
E linguis Orientalibus in Grrecam primnm immigravit vox
p\i>, ae deinde civitate illam donavit Latina; cujiis tamen
apud auftores, ii Patres ecclefias, v. c. Hieronymum (in
Epifi. ad MarciU.) Se Augustinum (in Enarrat. ILda in
Pfi, XXIX), exceperis, cum vix unquam ipfum crasf tim
illud textum, fed varia fupelleäilia ex eodem confuta
lignificet fiaccus_> latinius explicatur pu? citicium r quocJ
idem eft veftimenti genus, aut ab eodem baud multum
differt. Cfr. Varr. de R. R, IL- n.
«?N*l T>"nn, demittere caput , qui lugent, facere folent;
nam imago animi vultus eft, inflices oculi, inquit CrcERO
de Örat. III: ag,_ quare in omnibus fere linguis hsec for-
ma loquendi da moerentibus ufurpatur. Latini quoque
non iolum demittere vultum, verum etiam caput, dicere
aman t. Cfr„ C/es. B, G. I: 3i.
dWit»' — ~ wnn inepte reddunt LXX v.arnyxyov hs
Ttjv yr\v clqyjiyizs <n<x,<fiJiv%s ev \e°Hou\<\yi. Qui enim funt,
qui yMTYiyayov &c,, b. e. dejecerint primarias virg.n-s
Hierofolymitanas? Haudquaquam fenss illi cilicio cipfti,
Igitur hoftes? At de illis h. 1. non eft termo. Neque
J. F, Schleusnerus (in cufis critt. & exegett, in Thren,
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Quum in plateis urbis infans la&ensque langui-
dus jacet 2).
L 2 V. 12.
ifierem.) rem feliciter expedivit. "qu>!o, inquit, Alex.
K^yyiysg. Legerunt fine dubio |U7>n & loco *iöi>, löv Sv,
per metathefin verborum''. At ocu orutn fallacia lapLis
eft Vir, in lectionibus conjeäando inveniendis alias longe
fagacisfimus. Nam q>vh*\ & idj S», qute ad hoc mcm»
brum, cum de ruv LXX dq%r\yots loquitur, certe refcrt,
piius hujus veilicuii kZ<\ov comprehemlit; quare, quo-
modo legerint LXX, ti conp-ctura judicare liceat, pt/N"!
pro \iiH"\ ante oculos hubuisfe nobis videutur.
2j "OJ> iVa explicarunt alii Intt. defccerunt, alii corfumti fiunt,
pars contabuerunt, tandemque Syr. «—*-»—*—** i. c. 05-
-ficurati, cceci jaffi finnt oculi mci, cvi confentit 111. Ml-
chauLis (iv Verjione V. 1\ Teuton.), meins Augen haben
fich blind geweint vertens; Se quoniam n'?D de variis re-
bus, qtite irmninuuntur & evaneficunt, in univerfum fre-
quentatur, inter tias allatas explicationes vix uilus datur
eligéndi locus & utra illarum admittatur, idem oritur
ferilus. In veib> tamen rtSa haud inesfc notionem ctgfi-
taiis, omnes fciunt.
*l>on, q nod h. 1, gravisfmum cefluantis animi dolorem ex-
primit, ita interpretati funt omnes Veteres , ut primära
hujus verbi iignificationem (fiervere, eefluore) ignorasfe
videantur. Cfr. Disfiert. Turenos JJcremicz ftftens P. V. ti.
48, ab A. G. Tornudd edita, Aboce MDCCCXV. LXX
enim htn^ocx^n \if Ka^lm /xa) frigidius vertentes, omnes
alios fui lequaces habent. Gerraani Cuo mallen *i>on red-
diderunt, quo veibo nullum fere aptius, aut elegantius
in aiiis linguis inveniri poteft,
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quin jecur in Hebraifmo fignificet, quaraquam baud
dubium fit, cum eadem voee, iisdem litteris fcripta, alite
linguae Orientales, Arabica &e /Ethiopica, Syriaca & Chal-
daica, hoc vifcus appellent, tamen quomodo ad verbum
intelligenda fit diciio nas "pN? *föW, i, e, effufinm eft
in terram jecur meum y inter recentioris asvi Interpretes
baud fine causfa disputatum eft, Cum enim intcriores
ventris humani partes ita conglutinaverit natura, ut he-
pati non uno nexu religata fit cyftis, five veiicuia, quas
in jecinoris oflicina percolatum amari jellis excipit fuc-
cum, jamjam Matth. Tolvs jecur in hoc Threnorum verfu,
per metonymiam, pro vefcula fiettis Se hane pro- fette
quod in ca continetnr, poiitum esfe conjeftavit, doct;sii-
mum fuae fententise defenforem nactus lliuftrem MiCHAe-
Lis, qui (in Supptt. p, uyfi, & in Verfione V. T. Teuton.)
non tantum hoc loco, verum etiam Genes. XLIX: 6 &
Q-ef. X: 16, mutatis tamen punctis nas &" i^as pro naq
& 'nås legens, quoniam fel vomitu, ex vehementiori
affeétu irse, terroris, aut doloris orto, facile effunditur,.
quod jecinori nunquam accidere poteft, roo eandem
fittis vim, fine ulla hseiitatione adjudicavit.' Neque alia
defunt argumenta, quae pro hac explicatione delendenda
ad allatas addi posfint rationes. Primo baud leve erit
illud, quod ex opinione Veterum de hepatis ac cyftidis
ftruäura defumere liceat, Cum enim hepati implicitam
& arftisfime adhoerentem esfe veftculam fellis viderent,
Se fel in jocinore esfe (cfr. Plim. H, N. XI: J7), h. e.
bilem in hepate coqui, notum fibi haberent, hepar &
cyftidem iciem fere & uinnii conftituere vifcus putarunt
(cfr. Cicer, N. D. II: jj-),5 atque fic faciiius fette pro fe"
cinore in dicendo uti potuerunr; Deinde promifcuus he-
patis Se fellis apud Veteres ufus ex co etiam oriri po-
tuit, quod veheraentiorum affeäuum, v, c. amoris, irte,
doloris, prascipuas fedes tum in jecore9 tum in felle po-
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v. 12, Matribus dicunt, übi panis vinumque?
Quando
nerent. Ayypcx, /\v?iyj£ l(p Y\7tot,<>7tgosiKve'irt>u dicit iEsCHY-
lus in Agam. 801, Se JEljan, in 11. V. VIII: jj, i£
Kctnov rf-Ttotri rfu%«-,- atque codein modo Latini: Pers,
Sat, V: i2<j, Sed fii intus, & in jecore ccgro, Naficantur
domini i. c. affedus; Horat. Öd, L 13, j, Vce! meum
Fervens dififiicili bile turnet jecur.- Öd, I: 2?, 13, Cum tibi
flagrans amor & libido , Sceviet circa jecur ulcerofiur.t:
ViRG, Mn. VIII: 2>p, Hie vero Alcidce furiis exarferat
atro, Fette dolor : Tibull, IL 4, 12, Omnia jam-trifti
tempora feQe madent. Hinc etiam de clolore in Harir.
Confi. Veto: i.—><åj—<å~./Q cA-A...'-r—l,-1 &„a_c vJhA.ao__.A_JB_a3jjiAJL/(J. c«_<o« i, e. & revulfius fium ab itto (fcil,
filio) jecore contufo & lacrimis übertim profujis', ac mox
ibid : y—>c c «<-\_jö C>A—b- 'L—uÅ <-\_x i
$_?<_AJ» y-A-LsnJf i, e. & profießo fiisfiones jecoris
mci volitant prat defiderio erga naium meum; Se de ira in
Verfiione Syr. AB. VIII: 23, übi grseca hs %o/\r\v -atKfiiccs,
quamquam %o\y] fit bilis, redduntur 1-^f—-»«■—^> fj—a—a-o,
i. e. jecore amaro, Quibus omnibus id tertio loco addi
poteft , verba hsec Threnorum idem ad ungvem fignifica-
re ac di&a fifiobi Cap, XVI: 13, yTN 1? "jö^"» n^o*
■>m~)ö i. e. dififidit (fcil Deus 1. fagittarius ejus) renes-
meos, effudit in terram fel meum, quoCum conferri poteft
£fob. XX: 23, ■)f\")^>0)0 pia Nitvi i. e. & exit gladius
fulgurans e fette ejus (fe, impii), b, e. e folliculo fellis,
cujus locutionis 'loco occurrit Prov. VII: 23, n^öi ii?
"ilas yn , i. e. donec diffiderit fiagitta jecur ejus. —"
Verum enimvero, quamquam ex iis, qute nunc disputata
funtj vero fi.miilim.um videri posfit, vocesn Hebr. tss
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fignificatiofle fellis esfe h. 1, ornand.un, qna admisfa,
hisiidquaquam ab imagine, ad affectus tantummodo magni»
tudinem e^primendam phantafiae vi contra veritatem rei
effidta, orationem dijcit Vätes nofter, fed ad id, quod
re vera accidit, accommodate ciicit; "tam aen ung.a* ex-
crueiorque cioiore (b. t. ti>ceftr_Äa cum inctignatione con-
junctii, Svet. harm, gräwelfe), ut e vificeribus a nar >. en mihi
ebuäiat fel, quod dtlcueråtus naufia fiotnnchus eeußaneio in
tevenen eneiiK; aUan;e:i qtire contra nanc r-xpbcandi ratio-
»em dici posluYit., :ant i u.omenti nobis esie videnttir., vt
illa iilcntio prDetermitiere nequeamus. Prirouai enim lua
fibi propria in lingua Hi br. h.btnt ycui Se fl noruina,
quorurn iliud eft a gravitate *jaöi, hoc auttni ab antari-
tuchne rnTS , fiob. XVL 13 & rnji^o , J;oi . XX: 14, 23,
dictum, qua in jeliis denominutioiie ita cuta Hebraica
5i
concinit Arabica dialeetus, ut cum ibidem c.—<o fit fel t
Se Sa) a? fiotticulus fiettis , etiam m-ito de cyjlide dici pos-
fif, cvi accedit rei, quod Syri quoque bilem U'f-io Se
Chaldtsi Nin>3 appeiient. Cfr. Ed. Castellj Lex. He-
■ptagl. & J. EuxTOßFri Lex, Chaid. Talmucl, & Rabbin.
Deinde, guamvis prorfus negare vix audeamus, nomina
jocinoris Se fiettis a veter.bus nonnunquam confufa fuisie,
attaruen de veficula fiettea, ut di.screto ab hepate vifcere,
v;X infcii esfe posfe vidt-mur, quum ex maäatorum ani-
malium inteltinouim inipeftione facile id difcere potue-
rim, atque etiam Plinius 11. N. XXX: 12 de JoUiculo
jettis animalium disfenierit. Tum, non omnino necesfa-
rium nobis videtur, ut "tss ejus rei ergo fiel fignificet,
quod jecur effundi neqx-at, ut 111. IVilCH.Aéns ratiocina-
tur. Kam in omnibus linguis innumerae occurrunt di&io-
nes, quae licet nunquam ad verbum fumantur, aut fumi
posiint', fatis bene intelliguntur & in hyperbolico dicen-
di genere itepius ulurpantur, Sic, ut in_ea re, de qua
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Quando in plateis urbis, fient vu!nerati, viribus
deficiunt,
Et
beic fermo eft, maneamus, Hebrrei dicere amant iaS *]öU>-,
m Petron» 66, inteflina vomentur, Se apud Virg, Ecl.
VII: 26, Ma rumpuntur Codro, invidia pleno, quemad-
modum qui Svethica utuntur lingua, utgjuta fitt hjer ta,
fipriika aj harm, mitt hjerta brijler , kajla upp lefiver och
lungor frequentaie folent , quse omnia bene fefe habent,
quamquam cor, jecur, aut pulmones effundi, vel ilia
rumpi nenio viderit, ne quidem cogitaverit» Poftremo
fenfum locorum e Jobi & proverbiorum libris allatorum
diligentius penfitanti, vereor , ne omnium maxime fefe
probatura fit,. quam Alb, Schultensjus (in Comment. in
Lib.fiJob.p. 406) dedit, explicatio, quaficisfas renes, diffisfum
jecur, effufiumque fel , aut fupar, haudquäquam de exeru-
ciantibus animi in corpore fano doloribus fradi fenfibus,
fed de vulneribus ad vilalia adaßis , acleoque de plagis
Ltalibus interpretatus eft, ad eundem fere modum, quo
de feris indagine cinäis. Se folo meta coniixis atque ad
terram proftratis in Hift. Timuri p. 416 d:c'u.r
Lib^L^=_s <wX_Jtj2__X.j« Lä-j*_ä., i. e^ ccciderunt vires
earum & conficisfi fiuerunt renes earum, Se apud Home-
RUM faepius legitur: ovra xotlfi rj7t>x<f' 'Eje 6é. or 7\7tct(>
oÄiffßev (cfr.. 11.. T-- 461), 470); unde verba Jeremias *]-sw'_3
y^N^ nas hoc modo explanat: mortifiero. vulnere jaceo
conjixus , absque utta Jpe reJUtutionis; quocum Latinoium
disperii I. aßum eft de me conferrern.. Duces quidem
hac in lite' dirimenda veteres Interpretes vix habemus;
legcrunt enim LXX &' Symmach. "hss,, quia vertunt t)
$c%oi fjas* quos presfe fequuntur Syr, Se Arab, dum ad
verbum Hebraica. transferunt Vulg,. & Chald.j, led Ii
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Et in matrum finns snimam efFundunt 3). "
quid judicare audemus, plurimis iorfitan, quae pofteriori
pofuimus loco, explicaftiö arridebit.
*>syj pr, firaßio , extremum per Nebucadnezarem civitatis
Juciaicae excidium h. 1. fignificaf. Eft enim *ia\2/ rem ita
jrangere, ut in duas, aut plures, disjiäat pirtes, quod
liquido confirmat -Jfefi, XLU : 3, "nsu/i xb yim rtip, i.
e, arundinem quasfiam non dijfiringet; atque hinc oritur
funditus euertendi notio.
f]Ui> fi uspiam in Codice facro, ab Arab. (_jUa__c dupli-
cavit, in VII:a complicauit fie, in fie reflexus Juitt vim
curvandi, fie fleßendi, aut torquendi habeat, hoc certe lo-
co, qucmadmodum etiam verfu mox infequente & 19:mo
aptisiima eft. .Qui enim dolore anguntur, fe torquere
ac corpora contrahere &e in varios flexus finuare folent,
quod etiam de infantibus in cunis vagientibus Se raulto
magis de laäentibus, ab überibus matrum raptis & in pla-
teas projeäis dici poteft. Sed tamen languere, animo
linetui , viribus deficere , commodum quoque fundit fen-
fum. Cfr. Pf\ LXI: 3, CVII: s, Sfef. LVII: 16. Sine
vila ratione etymoiogica Chald, qui in Threnls fupra
modum <xoe,^a(pqci<oet,0et, ad q-.toy explicandum fuo nnx fiti-
vit, fiti dejecit, utitur, quod inprimis verfu 19:o, übi
piuv cum sms conjunåum legitur, inconcinnura afpe-
rumque eft.
5) }j*i propr. frumentum h. L efl pctnis 9 aut in univerfum
«'£«£ Tal 's er.im metonvmux: frequentius apud poiitas
occurrunt. Cfr, Pfi. LXXVIII: 24. Pofl f»Vi addit Syr,
i_jA_a._ioo |
4 c. & 'okum; quod unde defumferit, in-
certum eft.
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v. 13. Quid tibi dicam? quid tibi conferam, filia
Hierofolyma?
Quo te conibler, quid tibi comparabo, virgo fi-
lia Zion?
Vaftum ut efl mare, fic ingens tua calamitas,
quis te fanabit 4)?
M v. 14,
eri>OM "70Wn verba funt ad moerorem excitandum
aptisfime concinnata. Durum eft, luget propheta, bella-
tores pro patrias falute pugnantes, vulneratos & animam
exhaiantes viderej at multo tamen triftius vifu eft cru-
dele innocentiiim infantulorum fatum, qui haudquaquara
fpiculis confosfi, fed dirum di&ti! fame, inteftina fenftm
corrodente, confumti, vermicuiorum morc tenera in pla-
teis volutant membra, aut, quod etiam lugubrius eft, ia
matrum gremiis, a quibus acceperunt, illis tenuem red-
elunt fpiritum.
4) habet Chetibh; fed quoniam in Kal alibi non oc-
currit hoc verbum; nec in Piel circumeundi notio huic
loco apta eft, Maforethica in Hiphil tum confonantium,
tum pundorum fcriptio approbanda videtur, quamquam
tamen in explicando, inprimis fi ad verba n~o^H Se nW^,
quibus in parallelifmo refpondet "pdn, fpedemus, paul-
luhun dubii rcmaneat. Vulgatus quidem ad horum
verborum figniftcationem , quae h, 1. idem atque asjimi-
lare valent, perquam accommodate Hebraica *pf>i>N tv*
reddit, cvi te comparabo; fed cum pro hsc defendenda
interpretatione vel levisfimum nobis hand licuerit repe-
rire argumentum, nec J. G. Boermelius vin jeremias
Klagegefiänge iiberfi, mit Anm. IVeim. 178O) gul Vulg.
premens veftigia vertit, wen fioll ich gleiclien dir% uuuta
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fuas explicatlonis ftabiliendas fecerit pencuhim, trgre qui-
dem, at ita jubente lingnte coufvetuutne , veteris hujus
antefignani audoritatcm negiigere cogimur, fua quoque
Houbigantio relida conjedura, annon loco "pPDN ante
oculos habuerit Vulg. "ppriN, quod verbum a nomine
niTi, ctnigma, forfttan asfimilandi Se comparandi vim
accipere potuerit. Qute cum ita fint, cum Arab, Syr,
SsChald. potius rés o fequimur, t/ y-a^rv^éjo-oo ca, verba
noftra transferentes, licet ita quoque comparata fit haec
interpretatio, ut fine ulteriori expofitione rede inteiligi
nequeat. Primum enim neque Hebr, *ni>, nec ro/v LXX
p>ct([Tv<>e7v b. 1, ita accipiendum eft, ut teftimonium perhi-
bsrc, led idem fere ac Latinorum tcflari, b. e, firmisfivms
asfeverare, Sveth, betyga (cfr, Genes, XL1II: 3, Deut.
VllL 19), aut potius admonere fignificet. Deinde quam-
quam infitias ire nolutnus, verbum V 11? in admonendi fl-
gnificatu adhibitum, faepius idem valere, ac fieverius ali-
quem attoqui, aut gravius ob delißa qucedatn increpatum
vette, Sveth. varna, quo eodem fenfu läi, cum Si? !" n
conftrudo & in eodem membro cum "pirr conjundo
utuntur Hebrasi, v. c. £ferem. VI: to, ms"w-on ■»» b.»-
nTWi i, e. quem attoquar ego & quem cdmonebo? coll,
gol). XIX: 18, Pf. L: 7, Neh. IX: 26, 29, XIII If , 21;
attamen cum "poro^n, ut te confaler, in medio hujus ver-
ficuli, Se omnia quae in hoc usque ad finem Lamento-
confequuntur, fatis fuperque oftendant, prophetse confi-
lium id baudquaquam heic esfe, ut impie fada horren-
daque fcelera, quibus iram divinam vindicesque poenas
promeruerant populäres, illis immiti anitno exprobret;
fed toturo in co verfari, ut ex ipfa calamitatura atrooifate
& magnitudine ltigendi occafionem capiatj, tandemque
levamentum doloris fibimet ipfe civibusque allutuiuSj.
fauciis omnium animis lastarn tede fubjiciat fpem, ira-
tum Jehovam» fi lacrimis raadentes precibusque invigs-
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v, 14. Prophetae tui faHa tibi vaticinati firat & fufciiia,
M 2 Non
lantes ad Numen iliius fuppiices ttndant manus (cfr.
hujus Cap, verff. 18, 19), exporredam före retradurum
virgam, Se quos olim amaverat, iiiis iterum bene ladu-
rum; vero fimillimum videtur, nn*,-? heic esfe amica
mente aclmonere, lenius cohortari & attoqui, aut non inul-
tum a fequente aro difle.ru:.
rra ~]b'.r\)2iu if» L c, quid tibi asfimilaboe
quid tihi conferam? ad magnitudinem calamitatis exaggc-
randam dida funt, & cum iis quae p.raecedunt & fe-
quuntur hoc modo cohasrere videntur; ''quibus verbis,
quo tibi folatii abquid afferam, tfi alioquar, filia Hiero-
iolyma? Nam quis mortalium tot tantatjue p.asfus eft
mala, ut tecum confcrri posftt? Cujus exemplum, quod
tui fitnile eft s e veteri memoria repetam., quo te q.uo-
dammodo confoler? Nuir. mare vaftum tuorum infor-
tuniorbm barathro profundius eft? Quis te, miferrima,
fanare valebitV" Remedium ad dolorem mitigandum haud
i'3.-o, qui adverfa confiidantur fortuua, ex eo petere fo-
lent, quod aiios homines eaclem fatorutn iniquitate op-
presfos videant. Sed ne ex hoc quidem fonte foiatium
fibi reportare potuit filia Judaj Bara longe anta alios
exat miferrima Se fui in calamitatibus fimilem unquam
nec ipfa viderat, nec ab aliis audierat. Pro -p rxmiH n»
LXX legisfe videntur -\b spu/V '»o; habent enim ris
(roo-jei, fcii. cre, qUJB vocuia expresfa eft in Mfc, Alexan-
årino Se in Arab. verfione, At Maforethica ledio fana
eft, illamque alii feivarunt veteres Interpretes,
ysni Qia bli ""a aptum pulchrumque continent hsec ver-
ba fenfum, nec in 1 1 Ils quicquam mutandum eft, guam-
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Non retexerunt culpae tuee velamen, ouo capti-
vitatem tuam averterent,
Sed
quam LXX, vertentes ort eyeyaAvvdf] 7tGrr,qtov ctvvt'qtffris
(m, fecumque Arabem trahentes, legerunt o'o, pocu-
tum, loco ra DO, quod S\r. Chald. & Vur.o. expres-
ferunt. Neque 11J. MichaSlis audiendus eft, qui (in Bibi.
Orient. T. XIX: p. 134) ex uno Cohce Kenmeott. fcri.
bere propofuit d'o i. e, nunc; qua mutatione nihil frigi-
dius eft, utpote illa, imagine ademta, omnem poéiicam
tollit elegantiam, Verbofitate in hoc veruculo vertendo
femet ipfe quidem vincit Chalu^eusj at memoratu (amen
dignus eft, quia poética quaedam pulchrittido verborum
fubeft pompte, & havd fcio, an !p."ms explicutionis veri-
tas, Cum enim hoc modo Tcccqctrpqdcji; "quia magna ej}
contritio tuaficut multitudo conjt aciionis fiuauum magni
maris in tempore tempejlatis fuisP'', imaginem, qua ad
magnitudinem calamitatis declarandam utitur Vätes, haud-
quaquam ab immenfo magni maris fpatio, fed a fpuman-
tium fluduum littori vel fcopulis alliforum teftu Se fra-
gore petitj .quae explicatio, licet ufu vocis biblico
non confirmetur, attamen a primigenia ejus vi aliena
non eft & fignificatione nominis la^a vaide adjuvatur,
quod proprie de fludibus ad littora Se' in vadis aeftuan-
tibus dicitur, v. c. Pf. XLII: 8, LXXXVIIL- 8, XCIIh
4, £fon. II: 4. Neque Syr, quamquam verba noftra
reddit , amplisfima eft velut mare labes tua, longius ab
eadem ratione discedere videtur: nam vocabulä f quemia
"]b NOT> "»b quis fianabit te? explicat, '°—s—m-J Q-J—X>
i, e. quis obftruat ? ut eft in Bibtt. Polygtt, Lcndinenjf.
aut quis claudat? förlitan fludus maris asftuantisj quod
nifi fuppleatur, quomodo intelligenda iii Syri vciiio,
non video.
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Sed faIfa protulerunt oracula & errores. 5)
v. 15.
5) ron b. I. ut faepius, non folum vifia viäere, verum
etiim quae vidimus pröferfé Se enarrare figniiicat. Clr.
'&tf, XXX: 10. Ezeeh. XXI: 34,
reddiderunt LXX uQgctrvvtiv t Arab, A~g-?* ignoran-
tiam Se SfS, 1 o-J—»-^.-^,-io errorem, deceptionem. Sed
b. I, ciiii) nv£i conjunäum, reftius explicandum eft futi-
le, in,,no jalfum. hor\ enim , fi in origine ab Arab,
A—*—'i fipuit, fialivavit, ut \_X_j, fit fputitm (quod
vehementer urcet Alb. Schultensius in Comment. ad
ffjoh- I: 22, VI: 6, XXIV: 12), aut quod magis arridet,
i . i
fi a V_A_'i minime fragrante ore fuit, fcil. propter de-
fecfum aromatum, unde V_JS.__> fragrantice expers t id
quod non conditum eft, aut infpidum nötet, (ut Chald,
Son i. e. non falitum, infiulfiuin^ contrarium rs r\^b~o fiali-
tum, quare ffjob, YL 6 rh~o bon eft injipidum' quid,
fåle non conditum), quin tamen ci inepti, vani &falk
fignificatiö inhterear, vix ncgari poteft. Cfr. ffferem,
XXIII: IJ.
nb> cum by> confiruäum ita h. 1, intelligendum eft, ut
aut velaminis amovendi notio ipfi verbo fubjaceat, quod
ex Arab. fiublalo veto cpafpex.it ejusque derivatö»
" ,\ ariwo remoto velo nitens, ut fpoufa, quodammodo
confirmatur, aut ellipfis rS "J>lN riN 1. l»"a) fiN fnpple-
atur, qute nomina fiepius cum ttbi conjuncb. leguntur,
v. c. Num. XXII: 31, I. Sam. IX.- iS , Ruth. IV: 4, Pf.
CXIX: 18. Hinc igitur, fi "pi» hx ibi nVi ad verbum
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transtuleris, & non removerunt velamen, quod erat fiuper
imquitatibus tuis , aut, & non aperuerunt avres i. ocitlos
tuos ad pravitatem tuam, idem exiftit fenfus, prophetas
videl, refradarii popifi non retexisfe peccata. Poit "p^y
ad.iit prreter textum Syr. i, e, ut te poeniteret,
Imcrpolatum esfe Syrum e verfioue Vulgata, qu.e verba
"|n"a-A' ni^nS reddit , ut te ad poenitentiam provocarent,
putat j. F. Schlv:u.'NEKus /. c. Se vix ullo allo errore
hoc additamentum hrepere potuit.
nia'J_/ a^'n, vel ut Kri legere jubet nia^' (nam fsepe
bte alternant hujus vocis fcnptiones), quamquam fexcen-
ties captivos rcfiiiuere 1, redvxcre lignilicat, acgre tamen
hujus verilculi contcxtus eandem hujus didionis vim ad-
mittere videtur. Quod fi enim vertas: prophetce tui
vaticitmti fi».nt tib: fialfia, nec peccata tua tibi ingenue re-
texertint, quo captivos tuos refitiiuerent: h.nec dida non nili
de propbetis poft cqvi vitaten;, vatkinantibus iutelligi pos-
funt, quod tamen örat anis fiio, de vatibus ante excidium
regni vana balucinantdjus nos cogitare jubenti, manifefte
repugnat. roaitf igitur eft hoc loco captivitas, Se a">\tf'n
impedire, averiere, ut Jfoh. IX: 12, XI: 10, ifiefi, XLIII-
-13, sJerem. IL- 24; aut quoimm Hebrici, ut notisfimura
eft, inter maxima mala captivitatem nuftierarent, (ppottris
nia^y any'n qitamcunque ealamitatem averruncare havd in-
commode fignificare poteft, Cfr. Pfi XIV- 7, LIIL 7,
CXLIi: 8, JJob. XLU: 10.. Volc. autem & Chald. qui
ad pcenitmtiam convertendi vim bis vocabulis adjecerunt,
loco I. -jniatf förlitan aut legisfe
videntur, quos tamen imitari nolim} quemadmodum etiam
Veriio Latina interpretationis Syri in Bibll. Polygtt, Lon-
dinenjfi.. corri^enda eft, reddens /-£>oi?o ? quo vocabulo
Hebr, a^nS expiicat, & avertcrem, cum tamen iilud
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verbum haudqmquam fit l:a perf, lut* Peal, fed 3;tia
präst. T8Aphel.
tainw <x7tu£ hsy. a verbo m: derivandum, cujus pri-
maria trudendi, pettendi vis, quas etiam in cognatis radi-
eibus nil & nni regnat, itticiendi aut fieducendi fignifi»
cationi ortura dedit ( cfr. Deut. XIII: 6, u, 14, Prov'
VII: 21), unde, collato Arab. TyS-i, in V:a difiperfits &
longius a cauis fiuis digresfiae fiunt oves, ad erroris 1.
Jalfiloquii nutiouera in nvuo facilis eft digresfus. De
cetero confirmatur base explicatio turn ex eo, quod r<v
ni\u fubjundum ,fit hoc vocabulum, Se rev Son in primo
hujus veriiculi membroj refpondeat, turn etiam Syr.
Arab. & Chald. audoritate, quorum ifte fa-A-*.-i»~&-*©■
fattaces , fcil. prophetias, ille £>\ *— A—& phantasmata,
vifones falfar, hic autem NITIJII3 iStt verba erroris, red-
dit. Nam aliter illos legisfe, ut credam, mihi quidem,
quamquam J, G. Boermelio /. c. ita vifura fuit, vix
perfuadere posfum; quemadmodum etiam contra Hebr.
linguse ufum a lavdato Viro approbatam dodisfimi J. D.
Mjchaclis (in Obfifi. ritt* & Supptt) vix admittere pos-
fivmus conjeduram, qua a raclice Arab. "t-O-.—jc laudavit,
unde '7^.—J<-* <o lavs, encomium, vocabulo noftro adfcri-
benda esfet blanditiarum notio, Cum enim radicem r\TO
plane ignoret dialedus Haebrasa & n^mTO, ut jamjam
diximus, ad ni3r aut fi cvi placeat ad mi, perbene re-
ferri posfit, nulla mihi faltem eft ad Arabifmum confu-
giendi lubido, quo ex iiiius late vagantibus verborum
fignificationibus Hebraicum explkera vocabulum, cujus
genuinam vim ex ipiius Hebraifmi penetralibus eruere
licet. At fi. fua difficultate laboret rs nvtE interpretatio,
faciiius certe non erit r&JV LXX z^mesyotroc, qua voee
Hebraicum. explicarunt, rede intelligere» Ab tsßioa de>
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dudum vix quidem aliud, guam expulfionem fignificare
poteft, quare etiam Vulg. habet ejeßionem. In re incerta
conjicerem, utrumque Interpretem nii ante oculos ha-
buisfe, at primigenite hujus radicis fignificationi tenacius
tauturomodo inhtefisfe, unde etiam El. Kjersken (in
Disfert, in Thren. Jjerem. Upf, MDCCCI.) D''n*H>3 J-tnt»
putat esfe prophetias propulfionum, h. e, iaiia vaticinia,
qiije tandem in cansfa fuerunt, quod in exfilium propul-
fus eslet populvs judaicus- guam explicationem jamjam
prasmdit magnus Lutheuus, vertens: fiis predigten dich
zum Lande hinaus. Ad Aie.xandrinum explicandum baec
förlitan fufticerent, ni ii Arabis cA-a-^-* uovsm cvearet
difficultatem. Quod ii enim verum eft, Arabem havd
ex Hebraico-exemplari, fed e fchedis recv o transtulisfe,
unde il le didutn vocabulum acceperit, in obfeuro lätet,
■Confert quidem J. F. Schleusnerus l. c, e'£oo<ry<x cum
ifi<v~ga, machina theatrali, quce cylindris fiubjeßis admota
& bmc illinc converfia fpeßatoribus, quid in ficena parare-
tur , oftendebat, hyfi,cÅ;iy<% i. eKKvv.Kti&qov , cum rotis pro-
moveretur, appeliata cfr. Pollux IV: 139); qua ex
comparafione, quamquam id non explanat Vir laudatus,
nec iy.y.vy.A-/iyoiTos- mentionem facit, ra s^axryatt ifta acce-
dere posiit iignificatio, ut rerum fit fißarum in luclis
fipeßaculum , unde förlitan notionem phantafmatis Arabs
derivare potuerit. Sed cum hasc comparatio fatis preca-
rio inftituta fit, nec Lilla exempla, quantum quidem nos
fcimus, communionem hujus fignificationis has inter vo-
ces intercedere probantia afferri posfint, ac denique, cum
omnia, licet de fuo aliquid tu IffiasyotTt tribueret t)
i^oo^fot, tamen nimis longe, quo ad fignilicationem ab
Arabe explicatam pcrveniamus, petita fint, Schleusneria.
nam rationem relinquere, & guam perfecutus eft viam
Arabs, in occulto nobis iatere ingenue fateri cogimur.
